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Зі збільшенням відбутого строку позбавлення волі переживання втрати 
свободи засудженими і звикання до умов позбавлення волі змінюються. Так, із 
плином часу частка осіб, що гостро відчували втрату свободи, зменшувалася, 
але до певного моменту. За статистикою, після десяти років перебування у 
виправній колонії відсоток засуджених, котрих турбувала втрата свободи, 
збільшився і досяг найвищого показника. За іншими даними, із збільшенням 
відбутого строку покарання зростає і частка засуджених, що звикли до умов 
місця позбавлення волі, проте після відбуття десяти років позбавлення волі 
відсоток таких засуджених зменшувався. Зіставляючи факт загострення почуття 
втрати свободи серед осіб, які відбули понад десять років покарання, і дані 
вибіркового дослідження про негативні зміни серед засуджених до основних 
видів виправлення і ресоціалізації, можна стверджувати, що позитивний вплив 
тривалої ізоляції на трудову діяльність і поведінку засуджених викликає 
сумніви [5, c. 3–4]. 
Як показує практика, запровадження довічного позбавлення волі 
викликало низку серйозних проблем. Рішення про його введення було прийняте 
без відповідної теоретичної підготовки, належного правового оформлення і 
створення необхідної для виконання цього покарання матеріальної бази. Майже 
відразу після введення в 1998 р. мораторію на смертну кару, заміни її на довічне 
позбавлення волі стало зрозуміло, що для утримання таких засуджених не 
створені умови. Не обрана чітка стратегія стосовно того, як саме буде 
виконуватися довічне позбавлення волі. З огляду на це законодавчо на той час 
були закріплені максимальні заходи безпеки та ізоляції, визначені суворі умови 
тримання тощо.  
Як відомо, на засуджених до довічного позбавлення волі поширюються 
права і обов’язки засуджених до позбавлення волі відповідно до ст. 151 КВК 
України, але фактично вони мали право лише на два короткострокових побачення 
й одержувати протягом року дві посилки (передачі) і дві бандеролі, їм були 
заборонені тривалі побачення з близькими родичами. В усіх випадках виходу з 
камер до них застосовувалися наручники, переміщення здійснювалося при 
обов’язковій присутності кінолога зі службовим собакою. Навіть жінки, 
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засуджені до довічного позбавлення волі, утримувалися в приміщеннях 
камерного типу [4, c. 6–7]. 
Однією із гострих проблем, яка особливо стала турбувати наукових і 
практичних працівників, є те, що, на відміну від усіх інших видів покарання, 
довічне позбавлення волі має властиву тільки йому особливість – постійне 
збільшення кількості засуджених. Так, якщо на початок 2001 р. загальна 
кількість засуджених становила 730 осіб, то на 1 грудня 2015 р. – 1534 особи, на 
1 червня 2016 р. – 1562 особи. Україна займає друге місце в Європі за кількістю 
засуджених, що відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі. 
Щороку українські суди виносять 80–90 вироків щодо застосування цього виду 
покарання.  
Крім того, Україна є єдиною серед колишніх радянських республік, де 
довічне позбавлення волі застосовується до жінок. Сьогодні в Україні цей вид 
покарання відбуває лише 24 жінки, їх кількість не збільшується вже протягом 
тривалого часу. При цьому держава витрачає значні кошти на їх утримування. Із 
метою створення додаткових гарантій захисту прав жінок при визначенні виду і 
розміру кримінальної відповідальності необхідно передбачити зміни до 
частини другої ст. 64 КК України, які покликані виключити можливість 
призначення такого найсуворішого виду покарання, як довічне позбавлення 
волі жінкам, які вчинили кримінальні правопорушення.  
У науковій літературі неодноразово зверталася увага на доцільність 
передбачення можливості умовно-дострокового звільнення або заміни 
невідбутої частини покарання більш м’яким засудженим, які відбувають 
покарання у виді довічного позбавлення волі. Натомість відсутність у ст. 81 та 
82 КК України вказівки на застосування цього виду звільнення до засуджених 
до довічного позбавлення волі не відповідає меті покарання – виправлення, а це 
порушує його право на зміну умов відбування покарання залежно від 
поведінки. Рішення про те, чи становить засуджений до довічного позбавлення 
волі загрозу для суспільства, має бути максимально обґрунтованим. Тому 
головним при визначенні доцільності звільнення від довічного позбавлення 
волі є розробка виваженої, справедливої та гуманної процедури, що дозволить 
оцінити готовність того чи іншого довічно ув’язненого до виходу на свободу. 
Проте в будь-якому випадку при цьому повинна враховуватися думка родичів 
осіб, які стали жертвами вчиненого засудженим злочину [1, c. 8]. 
 Запровадження прогресивної системи та застосування умовно-
дострокового звільнення до засуджених до довічного позбавлення волі 
підтверджується наступними висновками. 
1. Очевидно, що довічне позбавлення волі сьогодні відбувається у тих 
же установах, що й позбавлення волі на певний строк.  
2. Покарання у виді довічного позбавлення волі переслідує ті ж цілі, що 
й покарання у виді позбавлення волі на певний строк.  
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3. Характеристика засуджених до довічного позбавлення волі дає змогу 
зазначити, що цій категорії осіб властиві майже ті ж самі риси, що й переважній 
більшості злочинців у цілому, а тому видаються передчасними науково 
необґрунтовані висновки про абсолютну відмінність цих злочинців і їх велику 
суспільну небезпеку.  
4. Соціологічні дослідження показують, що відсоток рецидиву серед 
таких осіб набагато нижчий за осіб, що були  
умовно-достроково звільнені від відбування покарання у виді строкового 
тюремного ув’язнення.  
Так, у спільному звіті Генерального інспекторату служби пробації та 
Генерального інспекторату тюрем Великої Британії 2013 р. указується, що лише 
6 % «довічників» знову вчиняють злочини після дострокового звільнення 
порівняно з 46,9 % звичайних засуджених. Світова практика застосування 
кримінальних покарань довела, що посилення покарання не впливає на рівень 
злочинності та в цілому не виконує превентивної функції. Тому з точки зору 
боротьби зі злочинністю довічне позбавлення волі не є абсолютно ефективною 
мірою покарання. У зв’язку з цим держава повинна шукати способи соціалізації 
своїх громадян, які вчиняють злочини, а не обмежуватися виключно їх 
ізоляцією. Крім того, загальні підходи гуманізації довічного позбавлення волі є 
позитивними, але такими, що потребують корекції щодо удосконалення 
прогресивної системи засуджених до довічного позбавлення волі та їх 
соціалізації  
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